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I tabel (meetcijfers) 
!, Inleiding. 
In het kader van het hydrologisch onderzoek werd .n de afwatering va. 
Slotboom (stroomgebied van de Hupselse Beek) een lange meetoverlaat met 
V-vormige kruin (V-Roraijn) geinstalleerd, ter bepaling van afvcaren. 
De ijking van een schaalmodel van deze meetstuw werd verricht in het Labora-
torium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen. 
De metingen werden gedaan door de heer A. Dommerholt en het onderzoek stond 
onder leiding van ir. R.H.Pitlo. 
2. Beschrijving van de meetinrichting. 
In de leiding bevindt zich een houten damwand, met daarin een rechthoekige 
opening (zie foto 1 ; oorspronkelijke situatie). Het was in de~,e situatie 
niet mogelijk om nauwkeurige afvoermetingen te verrichten. 
Teneinde hierin verbetering te brengen, werd in de opening een lange meet-
overlaat met V-vormige kruin geplaatst (kruinhoek 136 ) (zie f..g. 1 en 
fotopag.). 
Direkt bovenstrooms van de stuw bevindt zich een vrij lange duiker. 
De bodem en zijwanden van de leiding tussen duiker en stuw zijn vrij glad 
afgewerkt met beton. 
Het bovenstroorase waterpeil (h.) wordt geregistreerd door een registrerende 
niveaumeter. De situatie in het vel*1 is weergegeven in fig. !. 
3. Ilodelonderzoek. 
In het laboratorium werd een schaalmodel (1:2) van de stuw gebouwd. ..Ms 
nulniveau van de stuw werd gekozen het laagste punt van de stuwkruin aan 
de benedenstrooiTiSe zijda (zie fig. 2). 
De eerste serie metingen werd uitgevoerd met een "schone" aanvoerleiding, 
d.w.z. glad afgewerkte cement zonder uitstekende delen. De 1^ ."bij gevonden 
relatie tussen overstorthoogte (h.) en debiet (Q) is weergegeven in 
grafiek 1. 
Door middel van lineaire regressie met behulp van log&rithmen werd getracht 
een afvoerformule te vinden voor een'schone" aanvoerIeiding. Het bleek echter 
niet mogelijk om de door de meetpunten getrokken vloeiende kromme net vol-
doende nauwkeurigheid te benaderen door een (empirische) formule (de groot-
ste afwijking van een tweedegraads kromme bedroeg nog + 3,5 %). 




1 Oorspronkelijke situatie. 
2,3 Prototype huidige situatie. 
4,5 Model " " 
2. 
4. 5. 
Aanbevolen wordt om de in bijlage I gegeven meetpunten uit te zetten 
in een grafiek op groot formaat, hier een vloeiende kurve door te trekken 
en met stappen van b.v. ûh. = 1 cm bijeenbehorende waarden van Q en h. 
af te lezen uit deze grafiek. De aldus verkregen 0 - h. tabel kan dan door 
een computer worden ingelezen en lineair worden geinterp ol eerd. 
Vervolgens werd in het model een ruwe,'aanvoerleiding nagebootst door het 
aanbrengen van gaas en grind. 
Bij een debiet groter dan overeenkomende met ± 150 l/sec in werkelijkheid, 
werd in het model enige invloed op de debietkromme merkbaar van deze aange-
brachte ruwheid. (Bij eenzelfde peil trad een iets lager debiet op) 
Bij de hogere afvoeren treedt er in de aanvoerleiding naar de stuw een sterke 
turbulentie op, waardoor vrij aanzienlijke peilschommelinger ontstaan. De 
turbulentie wordt veroorzaakt door de uitstroming uit de op korte afstand boven-
strooms van de stuw gelegen duiker, en versterkt door de vormgeving van de 
aanvoerleiding (zie fig. 1) 
Door de grote lengte van de duiker was het niet mogelijk deze in zijn geheel 
in het model na te bouwen, (zie fig. 1) Nabootsing van een rechtere aanstro-
ming in deze verkorte duiker d.m.v. een rooster, bestaande uit opeen gesta-
pelde plastic buisjes, leverde geen signifikante afwijking van de gevonden 
debietkromme oo. 

Bi j l age I . 
Tabel 1 
Mee tc i j f e r s (omgerekev-d op p ro to type) 
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